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Before the rising of Modern Industry and Commerce, salt played an important 
role in the economy; in this circumstance, the importance of research on the salt 
industry in past dynasties goes without saying. Base on collecting and coordinating 
historic data about remaining salt, this text objects on salt field in Huaihe River, tries 
to have a comprehensive research on the evolution of Remaining Salt Policies in 
Huaihe River in Ming Dynasty, hoping that my crude remarks may draw forth by 
abler people, to pay more attention on this subject. 
The text started with the basic status of the salt field in Huaihe River in Ming 
Dynasty, including the weightily status of Huaihe salt field in all state owned salt 
areas and the specific circumstance of setting up of salt organization and salt 
individuals etc. Besides, the text also makes a brief introduction on the function of salt 
transportation, which mainly consisted of Kaizhong method (a system the Ming 
dynastic encouraged the salt merchandisers to transport foodstuffs to the frontier 
fortress, in return of a kind of salt receipt, so that given the exclusive rights of salt 
business to the merchandisers). 
Base on knowledge of the salt fields and the function status of salt policy in 
Huaihe River, the text further explored on the Remaining Salt Policy. Body part of 
this text analyzes on the evolution process of Remaining Salt Policy in Ming dynastic. 
According to historic data, we divided Remaining Salt Policy in the Ming dynastic 
into 3 periods, including the government merchandize period, merchandiser’s period 
and government and merchandiser united period. Meanwhile, the text also have 
specific introduction on the pushing time, function status of those policies, strong and 
weak points of the policies, the remedy measures by the government and how those 
policy elevated etc. in different periods. 
At length, the text comments on the evolution of salt policies in Huaihe River 
from both the political and economical areas. Firstly, the official governess was very 
severe in prophase of Ming dynastic, but the later period, the governess turned to be 
loose by and by, this change also affected the evolution of Remaining Salt Policy. 
Secondly, the salt evolution policy in Ming dynasty also reflects the economic policies 
in Ming government, that is drain the pond to get all the fish. 
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① （清）吴炜：《两淮盐法志序》。 



















分载《人文》1933 年 11 月刊，《益世报》1937 年 3 月 21 日，《中国社会经济史
集刊》1944 年第 2 期。朱庆永《叶淇与明代“开中纳粟制度”》载《大公报经济
周刊》1935 年 3 月 13 日。刘厚泽《明盐杂考》载《中和》1943 年第 2 期。吴云








第 23 期）、《明代前期的食盐生产组织》、《明代中期食盐运 制度的变迁》（《台
大历史系学报》1975 年第 2 期）、《明代后期食盐生产组织与生产形态的变迁》、
《明代后期盐政改革与商专卖制度的建立》（《台大历史系学报》1977 年第 4 期）。
此外有关盐业的论文还有陈诗启的《明代灶户和盐的生产》（《厦门大学学报》1957
年第 1 期）、李龙华的《明代开中法》（香港中文大学《中国文化研究所学报》1971




馆刊》1983 年第 5 期）和《明代前期封建官府统制下的盐业》（《盐业史研究》
1986 年第一缉）。刘淼的《明代海盐制法考》（《盐业史研究》1988 年第 4 期）主
要介绍了海盐的生产方法。李三谋在其《明代万历以前制盐业的非官业性》（《江


















张丽剑的《明代开中制》（《盐业史研究》1998 年第 2 期）主要论述了明代开中
制的产生、发展、衰亡的演变过程，并且阐述了其与移民、屯田的关系。也有关
于开中法的实行对明朝盐政的影响这一方面的论文。如：李珂的《明代开中制下




年第 4 期、李绍强《论明清时期的盐政变革》（《齐鲁学刊》1997 年第 4 期）、吴
慧《明代食盐专卖制度的演变》（《文史》1984 年第 26 缉）、余三乐《明庞尚鹏
疏盐对策浅析》（《盐业史研究》1988 年第 4 期）、汪崇筼《明中叶盐政问题分析》
（《盐业史研究》2000 年第 4 期）、李三谋与李震的《明代前中期盐政管理之困
扰》（《盐业史研究》2000 年第 1 期）。 
4、盐商问题：刘淼《明代召商运盐的基本形态》（《盐业史研究》1996 年第
4 期）、薛宗正《明代盐商的历史演变》（《中国史研究》1980 年第 2 期）、张皓《略
论明代盐商资本形成与发展》（《青海师大学报》1990 年第 4 期）、张正明《明清
时期的山西盐商》（《晋阳学刊》1991 年第 2 期）、王振忠《明清淮安河下徽州盐
商研究》（《江淮论坛》1994 年第 5 期）、朱宗宙《明清时期扬州盐商与封建政府
关系》（《盐业史研究》1998 年第 4 期）。 
5、区域盐政研究： 
两淮地区：汪崇筼《明清两淮盐利个案两则》（《中国社会经济史研究》2000
年第 3 期）、赵毅《明代淮盐流通及管理机制》（《史学集刊》1991 年第 2 期）、
张笃勤《明清武汉的淮盐市场与城市经济》（《盐业史研究》1999 年第 4 期）。 
福建地区：曾玲《明代前期的福建盐业经济》（《中国社会经济史研究》1986
年第 4 期）、陈铿与赵建群的《明代福建盐运制度的变革》（《盐业史研究》1988





















版社、自贡盐业出版编辑室 1997 年 6 月版）。 
6、盐业税：林枫《明代后期的盐税》（《中国社会经济史研究》2000 年第 2
















的衍变》（《广播电视大学学报》2003 年第 2 期），在该文中作者介绍了开中法作
为一项制度自身的发展变化过程，由弘治五年以前实行的纳粟中盐为主衍变为纳
银中盐为主。作者对这一变化持肯定的态度，认为是社会经济发展的结果。孙晋
浩的《开中法与明代盐制的演变》（《盐业史研究》2006 年第 4 期）作者分析了
明朝开中法实行后，致使盐政出现了资金流程简化等变化，由此带来了一系列盐
政问题。有关盐政改革的有李三谋的《明代后期的盐政变革》（《盐业史研究》2001
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期）以及邓智华的《庞尚鹏对两淮盐法的清理和整顿》（《盐业史研究》2006 年























































































































第二章  两淮盐场盐业运行概况 




















                                                        
①《明史》卷 80《食货志》四。 
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